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Balanç estadístic de la població       
a Alcover durant l'any 2012
Francisco Bosch Puche
Yolanda Lozano Requena
En acabar el 2012 arriba el moment de fer un balanç estadístic que mostri 
l’evolució demogràfica de la vila durant aquest any. Utilitzant com a fonts 
el registre civil i les dades del padró municipal, analitzarem el nombre de 
naixements, defuncions, matrimonis, altes i baixes.
Naixements
Durant l’any 2012 han nascut a la vila 49 infants. D’aquests, 29 són nens i 20, 
nenes. Si comparem aquestes dades amb les obtingudes el 2011 observem 
que el nombre de naixements s’ha reduït lleugerament, se n’han produït 11 
menys. Pel que fa a la distribució per sexes, a diferència de l’any passat 
enguany han nascut més nens que nenes. 
En comparació amb el passat exercici trobem que el nombre d’infantaments 
masculins s’ha mantingut exactament igual, i aquesta reducció en 11 naixe-
ments ha afectat els infantaments femenins. 
çPer contra del que acostuma a ser habitual, la distribució dels naixe-
ments al llarg de l’any no ha estat gaire equitativa i, per exemple, trobem 
el mes d’abril sense cap infantament, mentre que al novembre se’n van 
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produir vuit en total. També destaquen a l’alça els mesos de gener i 
maig, amb sis naixements en cada cas, seguits pels de març, juny, juliol 
i desembre amb quatre. També cal esmentar a la baixa el mes d’agost, 
amb un únic infantament. Com ja va ocórrer en els dos darrers exercicis, 
el 2012 també han nascut bessonades, concretament una parella de nens 
al gener, una altra al maig i una parella integrada per un nen i una nena 
al mes de desembre. 
D’aquest exercici hem de destacar dues dades curioses. D’una banda, els 
nadons de parelles d’origen estranger, especialment d’ascendència magre-
bina, continuen suposant un percentatge important del total, si bé enguany 
la proporció és força més discreta, i arriba només a una sisena part del 
total. 
D’altra banda, i en relació amb els noms escollits pels pares i mares per 
anomenar els seus infants, assenyalarem que, com és habitual, ha predo-
minat la diversitat, encara que trobem la repetició d’alguns noms. Pel que 
fa als nens, observem que Roc, amb dos exemples, ha estat la denominació 
més emprada. Pel que fa a les nenes, trobem la repetició en dues ocasions 
en cada cas de tres designacions: Carla, Gemma i Irene.
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Defuncions
Aquestes, durant el 2012, han estat 41 (20 homes i 21 dones). Si comparem 
aquestes dades amb les de l’any anterior, observem que s’ha produït un 
lleuger descens del nombre de defuncions: hi ha hagut quatre morts menys, 
concretament cinc homes menys i una dona més que en el passat exercici. 
Podem apreciar com aquest any es trenca una de les tendències habituals 
de la mortalitat alcoverenca, la presència de més difunts que difuntes, fet 
que no es produïa des del 2004. A diferència del darrer exercici, la distri-
bució de les defuncions al llarg de l’any ha estat enguany força equitativa. 
Hem de destacar el mes de febrer, amb sis morts, i els de gener i juliol, 
amb cinc defuncions en cada cas; en canvi, durant els mesos de maig, 
agost, setembre i novembre únicament se n’han produït dues en cada cas. 
La mitjana d’edat general dels difunts és de 79 anys i, si separem ambdós 
sexes, de 76 anys en el cas dels homes i de 81 en el de les dones.
Dels 41 decessos d’enguany, únicament 16 s’han produït físicament al mu-
nicipi. Ara bé, en el registre civil apareixen recollides dues defuncions més 
que també varen tenir lloc en el nostre terme municipal: un home que 
va traspassar al mes de febrer i una dona que va morir al mes de juny. 
Aquestes dues darreres defuncions, però, no han estat comptabilitzades en 
l’elaboració d’aquest balanç perquè no es tracta de veïns d’Alcover, és a 
dir, de persones inscrites en el registre civil de la localitat. 
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En aquest exercici s’han realitzat un total de 41 enterraments al cementiri 
municipal: 32 eren alcoverencs i 9 persones foranes, generalment fills i 
filles d’Alcover o persones que hi varen passar gran part de la seva vida 
però que en el moment del decés residien fora, és a dir, estaven inscrites 
en altres localitats. Per contra, hi ha 9 habitants de la vila que per raons 
diverses no han estat inhumats en el nostre municipi.
Matrimonis
Al llarg de l’any 2012 s’han celebrat a Alcover un total de 23 matrimonis, 8 
de canònics i 15 de civils; quatre matrimonis religiosos més i tres matrimo-
nis civils menys que l’any anterior. Els mesos de maig, amb cinc, i setembre, 
amb quatre, han estat els mesos amb major nombre de casaments. També 
cal esmentar que durant el febrer i el novembre no se’n va produir cap, 
mentre que en el mesos de març, octubre i desembre només n’hi hagué un 
en cada cas. 
Pel que fa als enllaços canònics, set han tingut lloc a l’ermita del Remei i la 
resta a l’església Nova. N’hi ha quatre en què ambdós nuvis eren de la vila, 
un de format per una parella forana i tres més integrats per parelles mixtes 
(un d’Alcover i l’altre forà). Dels quinze enllaços civils realitzats, vuit estaven 
formats íntegrament per alcoverencs, dos per parelles foranes i cinc més 
per parelles mixtes. Com veiem, la immensa majoria dels contraents han 
estat alcoverencs, als quals cal sumar quatre persones de Reus, quatre més 
de Valls, tres de la Selva del Camp, un de Tarragona, un de Vila-seca i una 
darrera del Marroc.
En aquest exercici es constata un mínim ascens dels enllaços, tot i que la 
xifra encara se situa molt per sota de les observades en anys precedents, 
fet que, com ja apuntàvem l’any passat, de ben segur cal relacionar amb la 
crisi econòmica i financera que estem patint. 
Com ja va ocórrer el 2011, enguany torna a prevaler el fet que la gran ma-
joria dels matrimonis realitzats els han protagonitzat parelles constituïdes 
íntegrament per veïns d’Alcover. També cal destacar que l’enllaç civil es 
manté, amb diferència, com l’opció majoritària, una tendència que hem 
anat observant des del 2004. 
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Altes i baixes
Fins al moment hem analitzat el creixement vegetatiu, és a dir, la diferència 
entre les defuncions i els infantaments que ha estat de 8. Cal analitzar 
encara el saldo migratori, és a dir, la diferència entre les altes i les baixes 
al padró municipal, per tal de saber si la població total realment ha aug-
mentat o bé ha acabat disminuint.
Durant el 2012, les altes sumen un total de 202 nous individus, 34 menys 
que l’any passat, repartits d’una manera força equitativa al llarg de l’any. 
La procedència de la majoria dels nouvinguts, fins a un total de 160 perso-
nes, correspon a alguna localitat del camp de Tarragona [Reus (42), Valls 
(28), Tarragona (27) i el Milà (7), com a més destacades]. Pel que fa a la 
resta, 12 persones són originàries de diferents punts de Catalunya [especi-
alment de la ciutat de Barcelona (5)], 17 provenen de diverses localitats de 
la resta de l’Estat espanyol i 13 més ho fan de l’estranger [fonamentalment 
de Romania (4) i del Marroc (2)]. Un any més els immigrants romanesos 
se situen al capdavant dels nouvinguts per davant dels marroquins, encara 
que en tots dos casos les xifres mostren una clara tendència a la baixa, fet 
que molt probablement també caldria relacionar amb la crisi econòmica i 
els efectes que aquesta suposa en la mobilitat poblacional i la immigració.
Pel que fa a les baixes, aquestes sumen un total de 224, 29 més que en el 
passat exercici, fet que suposa un lleuger augment. La seva distribució al 
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llarg de l’any també és equitativa. La gran majoria, concretament 143, tenen 
algun municipi tarragoní com a destinació [Tarragona (36), Reus (26), Valls 
(20) i el Morell (8), principalment]. Únicament 12 persones han triat com a 
nova residència alguna altra localitat catalana, 23 més s’han establert en 
diferents punts d’Espanya i 4 més a l’estranger [concretament a Bèlgica (1), 
França (1), Mauritània (1) i la Xina (1)]. 
També cal esmentar 42 persones que han estades donades de baixa del 
padró municipal d’ofici o per caducitat. Es tracta de persones que s’haurien 
eliminat de la llista d’habitants en comprovar que residien en algun altre 
municipi o bé, en el cas d’estrangers, en cas de no haver renovat la seva 
residència a temps. Encara que és molt possible que alguns integrants 
d’aquest darrer grup continuïn residint a Alcover i que, per tant, realitzin 
aquest tràmit en els propers mesos, en aquest exercici els hem de comp-
tabilitzar com a persones que han marxat de la vila però que no sabem 
on s’han instal·lat. En el cas que regularitzin la seva situació, passaran a 
formar part de les altes de l’any vinent.
Com a conseqüència, doncs, el saldo migratori d’enguany ha estat de -22 
habitants. Si a aquest nombre li sumem el creixement vegetatiu que ha estat 
de 8, obtenim el creixement real d’Alcover durant el 2012, una reducció de 
14 persones. Si restem aquesta xifra als 5.302 alcoverencs que hi havia en 
finalitzar el 2011, obtenim el nombre d’habitants de la vila acabat el 2012, 
5.288. Com a conclusió final assenyalarem, doncs, que el 2012 ha de ser 
considerat un any nefast des del punt de vista poblacional, atès que en 
aquesta estadística no registràvem una disminució del nombre d’habitants 
del nostre municipi des de 1996.
Per últim també volem deixar constància d’una darrera dada. En aquest 
exercici hem pogut accedir a la xifra “oficial” d’habitants de la vila en 
finalitzar el 2012 de què disposa el padró municipal i que ha estat apro-
vada per l’Institut Nacional d’Estadística espanyol: 5.142 habitants, fet que 
suposa una diferència de -146 persones respecte de la nostra xifra final 
apuntada més amunt. Aquesta divergència, certament important, és difícil 
d’explicar, però el més probable és que al llarg dels anys de confecció 
d’aquesta secció en el Butlletí hàgim anat acumulant un petit error per 
dues raons fonamentals. En primer lloc, el fet que només les defuncions 
produïdes físicament a Alcover apareguin recollides al registre civil i, com a 
conseqüència, que en el passat determinar el nombre total de morts anuals 
no fos quelcom immediat, aquest fet podria explicar que alguns decessos 
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ens haguessin passat per alt. Sortosament, però, en els darrers exercicis 
això s’ha pogut corregir gràcies a l’existència d’una categoria especial de 
baixes en el padró agrupades amb el nom de “baixes per defunció” i que 
inclou la totalitat dels òbits d’habitants d’Alcover, tant els produïts a la 
vila i al seu terme municipal com els esdevinguts fora. En segon lloc, és 
probable que per a alguns anys no hàgim disposat de les dades completes 
referents a les baixes del padró municipal, concretament de la xifra de 
baixes d’ofici i de baixes per caducitat. A més, en el cas de persones amb 
altres nacionalitats, és fins i tot possible que no només no els haguéssim 
descomptat quan tocava en cas de no haver renovat la seva residència, 
sinó que els haguéssim tornat a comptar com a noves altes en l’exercici 
següent d’haver regularitzat la seva situació.
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